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DEL
MINIsrrERIO' DE LA GU"ERRA
PRpIO DE RIVERA .
BASES QUE SE CITAN
Sellar .•..
I De real Ol'den lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
~ demás efectos. Dios 2'uarde ti. V. E. muchos 8,,10B. Ma-
~ dril 22 1e junio de Üí08.
lBlII!!!!!!I!!!e!!!!!!!I~!I!'!!l!IRO!!!!!!EAL~~!!!!!!!"S!!!!!!!~!!!!!!!It.!!!!!!!~EN!!!!!!l!!!!!!!B!!!!!!!S---1
PalMO DE RIVERA
, ....... ~,..--. .._---
.Señores Oapitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
SUBSECRETARIA
Destinos
Periodo preparatorio
~.. El período preparatorio, ó sea el que comprende la
enseñanza por separado de cada una de Jaspartes de la ins-
trucción, tendrá efecto en todos los cuerpos y unidades; con
arreglo al reglamento táctico, y deberá ejecutarse sobre
terrenos variados, dando preferencia á los ejercicios de
combate con objetivo táctico, á los de orientación, explo-
ración y seguridad, á las marchas y á los trabajos de des-
trucción é inutilización.
3.a El conocimiento y uso de la carabina Mauser y la
práctica del tiro, que comenzará después que los reclutas
sepan manejar el arma y conozcan sn mecanismo, se ajus--
tarán en un todo á la cartilla reglamentaria, al reglamento de
tiro y á las instrucciones mandadas observar por real orden
circular de 6 de abril de 1908 (D. O.,núm. 79).
Tal enseñanza deberá darse paralelamente á las demás,
concediéndole atención extraordinaria.
Los Capitanes generales dispondrán que las guarnicio-
nes que no posean campos de tiro permanentes, utilicen
los de las más próximas, ó campos eventuales, prefiriendo
éstos para los tiros de combate.
4.& Como preparación á los ejercicios de tiro colecti-
vo, la oficialidad realizará una serie metódica y progre-
siva de ejercicios de cuadros sobre el terreno, referentes á
la dirección del fuego; siendo los temas é instrucciones para
su ejecución redactados por la cuarta secCión de la Escuela
Central de Tiro, que los remitirá al liJstado Mayor Central,
dentro de un mes, á partir de la fecha de esta soberana dis-
posición. ,
5·& Para la instrucción'de eSCUadrón y por medios regi-
mientos, se completarán los efectivos al pie de guerra, nu-
triendo las filas de los escuadrones que monten, con el(lo
ooe.to~ de Jos otro~,· '
La El objeto de las Escuelas prácticas es integrar en su
conjunto, y en condiciones tan parecidas á la realidad de la
guerra' como sea posible, todos los ~lementos que han de
intervenir en ella, dando á cada uno la importancia que le
corresponde, considerado en sí mismo y en relación con los
demás.
Se realizarán fuera de los campos de instrucción y de
tiro de que disponen las guarniciones, y serán el último gra-
do de la instrucción anual de los cuerpos, constituyendo,
por tanto, un período intermedio entre la enseñanza aisla-
da de cada una de ,las partes que aquella comprende y la
ejecución de las grandes maniobras.
PRIMO DE RIVERA
SeOor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner'que el comAndante de Caballería" D. Carlos Esca·
rio y Herrera Dávila, cese en el cargo de ayudante de
ó."denes del general de divisióu D. Miguel Bosch y Arro-
yo, consf'jero de ese Ooneejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos conFiguientee. Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madrid 22 de junio de 1908.
ESTADO M.AVDR CENTRAL DEL EJER(:lTO
Escuelas prácticas
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenido á
bien disponer que en el presente a110 S6 efectúen Escuelas
prácticas en el arma de Caballería, observándose con ca-
rácter provisional cuanto preVienetl l~ bailes que á con-
tinuación ~ ineertA.n. '
© Ministerio de Defensa
Sellor Oapitán general de la primera región.
Setlor Ordenador de pagos de Guerra..
,
Excmo. Sr.: Ha Rey (q. D. g.) h~ tenido ti. bipn -dis-
poner que el capitáude Inft1nteIÍa D. Carlos Garcia Cas:'
taños, Cf'S6 en el cltrgo de ayudante de campo del gene-
rtil de brigada O. Ramón Garcfa y Menacho, nombrado
ComllDdtlUte general de Artillel'Ía de la tertera región.
De real orden lo digo á V. E. para 8n conocimÍtmta y
efectol3 consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOs;
Madrid ~3 de junio de 1908. '
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10.& De conformidad con lo ya indicado, las Escuelas
prdctícas tendrán lugar en campos eventuales. Las autorida-
des militares superiores á quienes corresponda, recurrirán
á las civiles ó locales, y tomarán cuantas resoluciones esti-
men convenientes al objeto de poder d.isponer de tales cam-
pos. Los jefes de cuerpo, secundando estas gestiones, y pre-
via la venia indispensable, estudiarán las cercanías de sus
residencias y se alejarán cuanto sea preciso hasta encon-
trar terreno á propósito, empleando para ello las iniciativas
encaminadas á tan importante fin; y si hubiere necesidad de
utilizar un campo eventual que exija alquileres ó pequeñas
indemnizaclones por desperfectos, se abonarán de lo con-
signado para estas Escuelas. .
Mientras se ejecuten ejercicios con fuego real en los
campos eventuales, se dispondrá un riguroso servicio de vi-
gilancia, que garantice la seguridad del público, procuran-
do no se interrumpa el paso por caminos y carreteras.
lI.a Las Escuelas prácticas durarán 15 ~ias del mes de
octubre, organizándose los cuerpos en el número de es-
cuadrones que su fUerza permita, de modo que cada uno
forme con 100 jinetes por lo menos; los escuadrones que
falten para el completo del regimiento estarán representa-
dos por sus oficiales y clases. .
12,.0. Los ejercicios que se desarrollen han de ser de con-
junto y relativos á los estados de reposo, marcha y combate,
de modo que en cada uno de ellos tomen parte cuantos ele-
mcntos intervienen en la realidad, concediéndoles la impor~
taucia que tienen en sí y con relación á los demás; es decir,
que se practicarán fas evoluCiones, el tiro, la utilización del
terreno, las marchas, las destrucciones, la exploración, el
servicio de seguridad, etc., con igual minuciosidad y aten-
ción que cuando, por separado, -la instrucción se ceñía á
cada uno de esos factores.
Las unidades se supondrán siempre formando parte de
otras, asignando á cada una de ellas una misión clara y
precisa, sin qne se las obligue á realizar lo que salga de su
esfera de acción, ó no sea adecuado á su situación y efec-
tivo. .
Los temas serán sencillos, expresándose claramente el
objeto, así como 'la disposiCión, propósitos, fuerza y demás
ncticias del enemigo que se consideren pertinentes, la si:"
tuación general de las tuerzas propias y, dentro de éllas, la
de la unidad ó unidades ejecutantes, á la vez que la misión
de todas y, en particular, la de estas últimas.
13.a En cada ejercicio habrá un director, que podrá ser
el jete del cuerpo ú otro en quien éste delegue, el cual con-
servará la facultad de variar las circunstancias del supuesto,
para que, interviniendo lo imprevisto, se desarrollen la re-
flexión y' la iniciativa de los ejecutantes.
, 14.0. Uno de J.os ejercicios consistirá en un combate á
pie con fuego real, cuyo tema é instrucciones para ejecutar-
lo propondrá la 4.1\ Sección de la EscucIa Central de tiro,
que lo remitirá al Estado Mayor Cantral dentro del plazo
de un mes.
15_1\ Los programas y presupuestos de las Escuelas'pdc-
ticas se redactarán en cada cuerpo por una ponencia de 06-
ciales, presidida por un jete y nombrada por el coronel.
Termin3do este trabajo, el coronel reunir~.laJU.nta de jefesI
y capitanes bajo su presidencia, y oirá las opiniones de to,:"
dos, empezando por el de mellorantigüedad y emplC() hl-
feriar, basta ~prese.r ]a Su13 el teniente CiOfOIlel;' ·el~
ode S . ti
6.- Las instrucciones de todo el regimiento reunido se
efectuarán generalmente en una sola fila.
7.a Los ejercicios con objetivo táctico y de combate se
harán primero sobre el plano, después se repetirán por los
cuadl:ós en el terreno, y últimamente con fuerza.
.Para tales ejercicios preparatorios de cuadros, se re-
mitirán oportunamente á los cuerpos, por el Estado Mgyor
Central, los correspondientes temas é instrucciones.
8.& Dichos ejercicios serán precedidos de otros de apre-
ciación de distancias~ relieves-y pendientes.
9.& Tanto como de completar la instrucción, el adiestra-
miento y el endurecimiento de los elementos que forman
las tropas, se cuidará de infiltrar en el soldado las virtudes
militares necesarias á todos los cuerpos, arma.s é institutos, y
el espíritu especial que caracteriza al jinete.
Escuelas práctical!l.
hará el resumen de las opiniones emitidas, que constarán
en un acta, la cual con los programas y presupuestos, y el
.croquis del campo donde hayan de reali:-:arse las Escuelas
prácticas, se cursarán á la autoridad militar superior de la
región, antes del último día de julio, por conducto de los
jefes de brigada y división, para que se remitan al Estado
Mayor Central con anterioridad al 20 de agosto.
16.· Para la redacción de los presupuestos, se tendrá
presente que con la cantidad 3signada á cada cuerpo para
Escuelas prácticas, deben sufragarse los gastos siguientes:
indemnización ó plus de campalla, según los casos, á los je-
fes y oficiales; plus de campaña á la tropa; ración extraor-"
dinaria de pienso al ganado; transporte y recomposición de
ótiles, material y municiones; alquiler del campo eventual
en caso fortuito; indemnizaciones por daños, y fomento de
la biblioteca del cuerpo.
No se incluirán gastos de material de tiro, porque éstes
los abonará el fondo de material.
17.& En el af\.o presente únicamente realizarán las Es-
cuelas prácticas los regimientos de la brigada de húsares,
los cuales formularán programas y presupuestos detállados,
ateniéndose á la cifra ~áxima de 6.250 pesetas cada uao, con
cargo á la partida de 13.000 pesetas que señala la real or-
den de 31 dI:! marzo último (D. O. núm. 73).
18.- Si el lugar donde se efectúen las .!j}scuelas prácti-
cas aleja al cuerpo de su residencia ordinaria, ..de modo que
no puedan pernoctar en ella los jefes y oficiales que asistan,
disfrutarán éstos las indemnizaciones que señala la se~unda
columna del artículo lO del reglamento de indemnizaciones,
aprobado por real orden de '1.0 de diciembre de 1884'
(C. L. núm. 393), y la tropa plus de campaña. Cuando las
Escuelas prácticas se realicen en punto que permita pernoc~
tar en el cuartel, los jefes, oficiales y tropa sólo percibirán
el plus expresado.
19.& Al ganado se dará, en todos casos, la ración extraor·
dinaria de pienso que señala.la real orden de. 16 de diciem-
bre de 1904.
20.& Los jefes de los regimientos !,crán lbs directores de
las Escuelas prácticas, y el Inspector de las mismas el Ge-
nel'al de la brigada, quien para empezarlas solicitará la ve-
nia del General de su división, y éste la del Capitán gene-,
ral. El Inspector vigilará personalmente· dichas .I1~scuelas,
teniendo derecho á la indemniza·cián reglamentaria los
días que lo efectúe fuera de la localidad donde resida. El
General de la división ó el Capitán general presidirán los
ejercicios cuando lo estimen oportuno. .
2La A los cuerpos que no tengan útiles de zapador, les
serán facilitados por los parques delngenieros; pudi éndose
contratar acémilas para su transporte, así como para el de
municiones, material de blancos y equipajes. .
22.a Caja cuerpo de los que hayan de realizar las Escue-
las pt'ácticas dispondrá de 15.500 cartuchos de guerra, como
dotación extraordinaria, que desde luego podrán extraerse
de los parques correspondientes; su importe será cargo la
13 partida de 75'.000 pesetas que para esa atención señala á
real ,orden de 31 de marzo último (D. O. núm. 73).
Oritica.
23.· Los ejercicios de aplicación, ya sean con fuerzas 6
con cuadros solamente, si no van seguidos de una sana crí-
tica, pueden resultar de efecto contrario al que se busca;
pues apreciando cada cual los trabajos realizados según su
criterio, por carecer de medios para formar idea exacta de
las bltas que se hayan cometido, y de lo que á juicio del que
dirige debiera haberse efectuado, podrán hacerse aprecia-
ciones erróneas.
En tal supuesto, los mencionados ejercicios terminarán
con la critica que hará inmediatamente el director de los
mismos; y siempre que no convenga ó no pueda efectuarse
·en el campo, se verificará cuanto antes en el cuartel, can-
tón ó campamento, donde debe haber libros de consulta, so·
bre táctica, tiro, etc., que constituyan una pequeña bibliote-
ca, fomentada con lo asignado para Escuelas prácticas y con
el fondo de material. . .
!J4.a Para corre~ir las faltas indicará el jefe los medios.
conducentes á la obtención del resultado que se bus<¡a, en
el concepto de que el encomio exagerado y sistemático, á
más d~ matar el estímulo, Jirrai~a las faltas y tos errores
é impidB~ Jidelalril>~ ~'i b peJllJeOOlóú.Eljuioioo
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sereno con que s,e aprecia y juzga la labor individual, pro-' ;
parciana segura enseñznza; si bien al señalar las faltas, se !
cuidará de no deprimir á quienes las cometieron, s(;gura- ¡
mente más por escasez de práctica, que por falta de celo y ;
de aplicación. En todo caso la explicación del oficial ser- 1
virá de base cierta para aplicar acertadamente la crítica, 1
cuyo objeto es instruirá quienes la escuchan. ¡
Inspirándose en semejante criterio, todos aprenden; pues 1
así como los subordinados reciben la lección de su jefe, 1
éste siente la necesidad de mantenerse á la altura que su
puesto y misión requieren. Al propio tiempo, se acrecien- ¡
tan la iniciativa, la rapidez para resolver y la' confianza en ¡
uno mismo, indispensable para que los subordinados la ten- I
gan en quien les manda. ,
En sintesis, la critica debe hacerse en términos breves, 1
sin acritud y con el fin único de instruir; no limitándose á ¡
señalar faltas y censurarlas, sino que ha de exponer de 1
modo terminante 10 que debiera haberse hecho, en vez de
lo que se hizo.
Memorias.
25.& Todos lós cuerpos, aunque no hayan tenido Escue-
las prácticas. formularán durante la primera quincena de
diciembre una lacónica memoria, dividida en dos partes.
La primera comprenderá el desarrollo de la instrucción en
sus diversos grados excepto la de tiro; y si el cuerpo hubiere
sido designado para tener tales Escuelas, la ejecución de las
mismas. ,
La segunda parte se redactará conforme al reglamento de
tiro, haciendo constar las enseñanzas qne su cumplimiento
y las instrucciones mandadas observar hayan sugerido; rela-
tando los ejercicios hechos y'uniendo los estados de tiro y
observaciones referentes al armamento, municiones, ma-
terial y campos de tiro. Se unirán, además, gráficos y cro-
quis que puedan facilitar el estudio y la comparación de 'los
trabajos. '
'Estas memorias se redactarán en cada cuerpo, por una
ponencia de oficiales presidida por un jefe, y nombrada
por el coronel. Los capitanes de escuadrón b~rán entreg;1
á dicha ponencia de cuantos antecedentes tengan sobre los
ejercicios realizados, y el trabajo de la misma se leerá y
discutirá enjunta de jefes y capitanes, presidida por el coro-
nel, quien con el acta de la reunión de la junta y su informe
personal, lo elltreg;ará para su conocimiento y curso al Ge-
neral j efe de la brigada.
Los ,Capita.nes generales ó Gobernadores militares, cur-
Ilarán las expresadas memorias al Estado Mayor Central,
donde deberán tener entrada antes del 1$ de enero in-
mediato.
26.0. Las segundas partes <;le las memorias se enviarán por
el Estado Mayor Central á la Escuela Central de Tiro, para
qne su cuarta sección las informe, dándose después á cono-
cc:>r á los cúerpos el parécer de dicho Centro. Este propondrá
al repetido Estado Mayor Celltralla distribución del crédito'
de 600 pesetas, que se librará.á la cuarta sección expresa~a
con cargo á la partida de 1.800 pesetas que, para tal obJe-
to, consigna la real orden d7 3l. de, marzo últim? (~. 9. nú'
mero 73), cantidad que se dls~rJbUlrá entre .l~s 1ll?lVlduos,
escuadr.ones ó cuerpos que mas se hayan dlstlngUldo en el
tiro.
Recaida aprobación, la misma Escuela remitirá los f?n-
dos á los cuerpos y, á propues!a de su .cuarta seCCIón, se Im-
primirá la clasificada como mejor de dIchas segu?~a~ I?artes.
Igual distinción merecerán los cuerpos que, a JUICIO del
Estado Mayor Central, hayan hecho en la primera parte de
las memorias, trabajos de los cuales resulten ensefíanzas
útiles.
27.a Las memorias se redactarán en hojas apaisadas' de
cuarto de pliego, escritas por una sola c.ara, encua~ernadas
y formando dos volúmenes, comprendIendo el.pnmer? el
texto de la primera parte, y el se?undo el relatIVO 111 tIr?
Las partes gráficas de ambos volumenes se encuader,?aran
con igual separación que el texto, aun cuando en tamano de
medio pliego. '
Madrid 22 de junio de 1908. PRIMO DE RIVEIU,
___-o
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: L¡¡, real orden circular de 27
de abril último (1). O. mimo ~5), rietermiuB. que las l'~scue­
les prácticas de Inf.lnterÍlt del &fin actual so efectúen den-
tro del período comprendido desde el 15 de septieli.;,bl'e á
fin dtl octubrú; pero como ha de proeural:'S6 ql1da época en
qne se realicen eea IR má~ oportum1 para poder utilizar
campos variados ti pwpósito. y di8poner de la. fuerza !le-
tUltlmente con licencia cu,J.trimestral, el n",y (q. D. g.) se
ha servido ditiponer que las menc:i.onadU8 Eileudas prácti-
cas S8 ejecuten este &110 pl·6cisa.m~mte en el mes de oetub):e.
De l',~al orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 22 de jnnio de 1908.
PRIMO DE PúVERA
Sefiol' ••.•
~~H;mm~ D~ !~FPrltrfl€;'U~
De~iilms
Cirmtlar. Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) se ha ser·
vida disponer que les jefes y ofici<ües de Illf:mtel"ÍB com- '
prendidos en la siguiente l'ehci.ón, pHsen á. las situacio-
nes Ó á, servir los destinos qU13 en la misma se les se-
l1alan. .
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma°·
drid 23 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVlIRA,
Sefior...
Relación '1W3 se cita.
Coronelas
D. Valentin BernaJ de los Río~, excedente en la primera
región, á la vicepresidencia de la Comisión mixta
de reclutamiento de León.
» Andrés' Pll.salo'dos Moreuo, ascendido, de la Oaja de
Cáceres, 15, á l~ viceplfsideucia de la Comisión
mixta de reclutamiento d8 Hue!va.
~. Cesáreo Ruiz Capili9, Pimentol, vicopresidente d,e la
ComiSIón mixta as reclutamIento de Valencia, á
-igual cargo en la de Granada. "
~ Manuel Vizmanos Cía, vicepresidente de la Comisión
mixta de reclut¡;;miento de Tal'l'agona, á igual cargo
en la de Lugo.
'1'enientsa coronelel
D. Francisco NaBa Ch'ia, llscendido, da la reserva de
Zafra, 13, al regimiento Castilla, 16.
,. N~rciso Jiménez y Morales de Satiéll, del regimiento
Reina, 2, al de San Marcial, ¿ 4. ,
,. José Sobejano López, de la caja de Alcafliz, 60, al
regimiento Vizc9,ya, 51.
» José Uabrinetti Navarro, ascendido, de reemplazo en
Bales,res, al :l:egimiento OtumbR, 49.
» Jo~é Onrubia López, E'xcedent:J en la primera región,.
all'egimiento TOledo, 35.
,. Manuel Eli1l8 Prata, del regimiento Murcia, 37, al de
la !taina". 2.
~ Olegado Df,,¡z Rivero, de la caja de Olot, 71, al regi-
miento Murcia, 37.
~ Elll~lio Ardanaz AI¡¿ára.te, de la cnja do San Sebaa-
tIán, 85, al regimiento SicUia, 7.
» Jerónimo Aguil're Bolarifl.o, Hscandido, de la. reserva,
de Almeríll, 30, á JI), zona do AhnerÍ!l, 18.
• Gregorio Cervifl.o Eatévez, escendi'lo, de la reserva de
ValdeorfllS, 110, á la caja' de Oreuse, 108.
~ Alberto GODzález FrancéE', excedente en, láprimel'f1:
región, á la caja qe Astorga, 93.
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D. Antonio Pastor Gómez, de la caja de Pontevedra, 114,
tí la de Oáceres, 15.
~ Carlos Prune. Melero, del regimiento Toledo, 35, á le.
caja de Alcat1iz, 60.
:t Carlos Contreras Mangas, de la caja de Ubeda, 31, á
la de Linares, 32.
~ Joaquin Salia Oíaz, de la caja de Linares, 32, á la de
Ubeda,3l.
:t Juan Prats Gimenn, de la caje de Ta.faBa, 80 y en
comisión en el Camejo de administración de la Ca-
ja de huérfanos de la Guerra, á. la de Mondúfiedo,
112, continuando en dicha comisión.
:t Manual Viscor Al'jon3, de la caja de Mondolledo, 112,
tí la de Tdalla, 80.
:t Gregario Poveda. Bahamonde, de la caja de Tineo,
103, á la de Olot, 7l.
~ Juan Ballonga Soro, del regimiento Sicilia, 7, á la
caja de Hlln Sebastián, 85.
:t Daniel González Ouadrado, ascendi,jo, del regimiento
América, 14, al dA Toledo, 35. .
:t Antonio Lafuente Aliaga, ascendido, del regimiento
Borbón, 17, tí situación de excedente en la segun-
da región.
~ JHónimo Aguado Uzquiano, de la caja de Ca!atayud,
76, á la de POIltevedra, 114.
~ Miguel Alma¡'sz Martín, del regimiento Toledo, 35,
á la cajB de Calatayud, 76.
Curmona, 20, á situación de excedente en la pri-
mera región.
D. Manuel GtlrcÍtl, Calvo, flscendido, ,ielregimiento San
Fernando, 11, á situaClón de excadeLte en la pri-
mera región.
:t Enrique Perera Ab¡'eu, ascendido, delrsgimiento Al-
llallsa, 18, á sItuación de exc6dente en la cunrta
región.
• Francisco Sirvent Betis, HscendUo, del regiiliiento
Mallol'~a, ~3, á situación de excedente en la terce·
ra región.
~ Manuel Galán del Pino, ascendido, de le. caja de Cá-
diz, 27, tí situación de excedente en la sagunda re-
gión,
~ Julio Ibáflez Aliaga, ascendido, de la reserva de Orí-
huela, 50, á situación de excedente en la tercera
región.
~ Senén Oarabia Montoto, IlJilcendido, de. la caja de Bur-
güs, 82, á situación de exc.edenteen la sexta. re-
gión.
1 ~ Augel Moreno de Vega y Duque, as~endido, df)lrsgi-
"
miento Covadong"l., 40, á situación lie excedente
en la primera reglón.
:t Federico Rabadán Malina, oxceiJente en la primera! región, á oficial mayOl' de la Comisión mixta de re·
i clutamiento de Palencia.
!
~ Mariano Barberán Timoneda, excedente en la prifue-
ra región. á oficial mayor de la Comisión mixta de
, reclutamiento de León.
\ :t Emilio Ardisoni Medina, excelente en la segunda re·
D. JUiln González GOllzález, exc~dente,en la quinta re- ¡ gión, á oficial ml¡yúr d3 la Oomisión mixta de re-
gión, al regimiellto América, 14. 1 clutamiento de Almeda.
• José Fernánaez de TUfO y itioxó, de la reserva d.e Oiu- l' t Robn'to Gavilá Gavllá, de la zona de Albacet~, 24,
dan Real, 10, al regimiento Barbón, 17. al regimiento tlau Marcial, 44.
) Teo'loro Mlll'tío€z López, ascondido, del regimiento ¡ ~ Ricardo García Alpuente, exco~ente on In cuarta r\:)-
ZiIDOl'll, 8, al de Cerifiola, 42. gión, al regimiento La Albnera, 26.
:t Edullrdc Rippes Vllldé~, excedente en)a tercera re- 1 • Ramón Milla AYllla, excedente en la primera región,
gión,.1l1 regimiento Otumba, 49. al regimiento La Albuera, 26.
:t Enlogio 'Foch Climaco, ascendido, ayudante de la pla- l' •. Segundo Séneca Oruz, de la. caja de Madrid, 3, á 111.
za de Plilma de Manorca, al' regimiento Infante, 5. zona. de Albacete, 24, continuando en el uso de li-
:t Braulio Rodrígllfz Montf)ya, 8scenaido, de la reserva ¡ cencia para. la Habana qne le fué concedida por
de SantandH', 8~, al regimiento Valencia, 23. i real orden de 12 de mayo último (D. O. núm. 106).
.,. Ricardo de la. Canal y de vilar/excedente ~n lA. cnarta! .,. Manuel Gntiél'roZ del Al'l'0YO Oebl'e.iro, excedente en
región, al bat!J.llón Cazaaores A.lfonso XII, 15. ¡ la octava región, á la caja de Madrid, 3.
:t Mateo Babel' Aguilar, excedente en la st'guuda<región, l. ~ Félix Roe Barengusr, del regimiento La Albuera, 26,
al batailón Cazadores Ciudr:d Rodrigo, 7. 1 ti. situación de .excedellte en la cuarta región.
.• Leopoldo Quiles Durán, excedente en la quinta re- j ,
giÓll, ti. lB. zona de Soria, 42. Coman:ia.ntes (E. R.)
.,. Nicolás Martín G6mf4z, excedente en la tarcera región, I D. Ramón Madán ULiGndo, ascendirlo, del re'gimiento
á la reserva de Albilcete, 5!J. ' I Las Palmea, 66, á la zona de Madrid, 1, en situa-
~ Francisco Mendoza Duch», excedente en la primera 1. cióu de reserva (voluntario).
región, á la re!'~rv9. de Zafra, 13. ¡ • Antonio Lozano Enl'íquez, ascandido, de la reserva
:t Nivardo Sostrada GÓmez·üúlón. excedente en la oc- de Alicante, 48, á la zona de Alicante, 22, en si-
tava, re,óóIl, á la r(serv8, de Valdeorraa, 110. ¡ tuaclón de reserva. "
~ JUlin Gonzálfz PIJscunl, excedente en la segunda re- \ ~ Francisco Chumil!as Morcillo, do la zoníJ, de Albacete,
gióu, á la reserva de Almada, 89. '24, á la de Valeucitl, 19, eu I'ituación de l'€SffVa
:t Lllciano Ouc,Jrvo Ferw\ndfz. excedente en la primera (voluntariol.
. región, ú la reserva de Avila, '9. ¡ ~ Vicente Menan Gariba.y, de la zona de Madrid, 1, ti.
:t .Frnncisco Martíoez JillléDez. flE-l1'egimilmto San Mar- i la de Santand<)l', 41, f.lO situación de reserva (vo-
cial, 44, á la reserva de Ciudad Real, 10. I luntarío).
:t Angel St'quera López, oficial mayor de la Comisión 1 CllopltanllB
mixta de leclut'lmientn de PI:lJencie,.á sitU!wión de I D, Luis Anel y Ladl'ón de Gueva.ra, qne ha casl',do de
excedento en la primera l'l'gión. ,0 ayudunte del general D, Emmo Anel, al regimiento
) Francisco Ttwirll dtl A.nclrade y L(~l'do de 'rejada, del América, 14,
regimiento Inf&.nte, 5, á situación de excedonte en ) Manuel Furnos Matos, aaeen:Udo, del regimiento La
la segunda región. , I AlbuerB, 26, al mismo.
, Emilio Remeral Delgado, del regimiento Valencia, 1 ~ Sabiuo Osolla Román, del regimiento Infan~e, Ó, al
23, á ¡;itnación de excedente en la primera región. I de la Constitución, 29.
.. Oido Boix Alaflll1a, del b.tl.tallón Oazadoro('s Alfon- I ,. Manuel Paleozue!n Arias, de la zona de León, 44, 81
so XII, 15, á sitnación de excedente en la cua,rta 1 regimiento de Burgos, 36.
región. 1 :t Abelardo ~ce Mayora, da la caja de Lllgn,lll, al
,. Luis Remera :B¡:rr$~án, ascendido~ de la reservs, de l' rfgimiento San Fernaqdo, 11.
© Ministerio de Defensa ,~
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D. José Ruiz Cartes, delrogimiento Navarra, 26, al de
Almanee., 18.
t Francisco Gil de Avalle y Sauvalle, auxiliar de la Se-
cretaría de la Subinspección de la tercera región,
al rpgimiento Mallorca, 13.
t Luis Ledo Godoy, del regimiento Príncipe, 3, al de
Zamora; 8.
» Carlos Garcia CaBtal'lOS, que cesa de ayudante del ge-
neral D. Ramón Garcia Menacho, al regimiento
Oúvadonga,40.
» Miguel Me,ctím z de Septieny Gómez, ascendido, del
regimiento Gal't-llano, 43, al de San Marchl, 4'.
» Fntncisco Zubillaga Reillo, del l'egimiento ArnériQ8.,
14, al de Oturuba, 49. _
t Diego 8an Román \1.ül'alee, del batallón Oazadores de
<liudad Rodrigo, 7, al regimiento Príncipe, 3.
» Jeeús Mijares Condado, ascendido, del regimiento San
Quintín, 47, d mismo.
» Virgilio Garán Rico, de la caja de Calatayud, 76, al
regimiento América, 14.
t ErneEto BernedMadas51Í, ascendido, del regimiento
Infante, 5, al mismo.
» JOEé Arévalo Ma,":lo, ascendido, del regimiento Can-
tabria. 39, al de la Constitución, 29.
:t Luis Oristóbal Beorlegui, ascendido, del batallón 00.-
zadores Mérida, 13, al regimiento Navarra, 25.
t Miguel Herrero Delgado, dell'egímiento Las Palmae,
66, al del Principf>, 3.
• Leopoldo Ft-rmosell VilIasana, de la reserva de Du-
rango, 87, y en comisión en la Iuspe<;:ción general
de las liquidadoras del Ejército, al regimiento
Rey, 1.
• Salvador Lissárragne Molezun, de la reserva de San-
tiago, 105,_ al regimiento Zaragoza, 12. -
t Ramón López de lIaro Carvajal, ascendido, del regi~
miento Moliila, 59,. al batallón Caze.dores Ciudad
RodJ'Ígo,7. .
» Félix S .lltll, Maria Gutiérrl'z, ascendido, del regimien~
lO Rey, 1, á. la zona de LeóD, 44.
~ Junn Moreno de Guprra Alonso, de la caja de Jerez,
28, á. la zona de eá. iiz, 14.
:tFc8nciEco Jiménfz Semmo, del regimiento Las Pal-
mas, 66, á la cüj!l. de Tineo, lu3.
» Oarllls I>érez Errnzquin, f:scendido, del regimiento
Pllvifl, 4~, á la caja de Cádiz, 27. .
» Francisco Pérez Mart.ínez, ascendH_o, del batallón Ca-
Zlldores Llereua, 11, á. la caja de Burgop, 82.
» Ma.tlO Cuart€l'o Maitínez, de reemplBzo en la prime-
ra región, á. la caja de Calatayurl, 76.
» Enrique LópE'z de Arce Garcfa, de la reserva de Lu-
go, 111, ti la cllja ne Lugo, 111. '
» Gaapar Arando. del Río, de la zona de Cádiz, 14, á la
caja de Jerez, 28.
t Luis VaJeiro López, de la rEserva de Infiesto, 101, á
la de Santander, 88.
• Fabio Gálv€z Plnltl, ascendi rl(l, del r~~imiento Gra-
nada, 34, á la rf:serva de Cllrmona, 20.
:t Jorge Villaruide Salinero, de la reserva de Jaéo, 30,
y alumno de la K. scuela Superior de Guerra, á'la
de Ol'ihnela, 50, continuando en dicha. Escuela.
t Antoliano Pérez (3utiérrez, del regimiento San Qnin-
tíu, 47, á. la reserva de Alicante, 48. -
» Emilio Izquierdo Arroyo, de lB. l'GSel'V8 de Palencia,
91, y alumno de la. Escuela Superior de Guerra, á
la d~ Jaén, 30, continuando en dicha Escuela.
• Vict'IJirJO Pedrero ~ft¡rtfn, pn,fesor del Colfgio de
Muría Oristina y en comÍ3ión en la Academia de
Infant€lia, á la reserva de Lllgo, 111, continuando
en dicha comisión.
» Manuel López Pedr~j!ls, del regimient~ Rey, 1, á la
reserva de l)urango, 87, Y eu comis1ón a la Inspec-
ción general de las liquidadoras del Ejército.
© O d De. t:1 sa.
D. José García. Solalinde y García, de la reserva de Játi-
va, 44, á la de Infiesto, 101.
t Eduardo Palomares Fayes, ascendido, del regimiento
Mahón, 63, á. la reserva de Játivt1, 44. ,
, Miguel OBende Mendo7.!l, del re~imientoZa.ragoza, 12,
á la reserva de ::;antiago, lOó. _
» Diego Sentiandreu AloDSO, ascendi,io, del l'e~imiento
Borbón, 17, á la reserva de Palencia, 9l.
., Francisco GODzález Guerri, ascendido, del regimiento
Alcántara,58, á desempellar el cargo de primer ayu-
dante de la plaza de Seo áe U(~el.
» Juan Sureda .Sureda, del regimiento Otumba, 49, á
dasempsfial' el cargo de 'oyunante da la plaza de
Palma de Mallorca.
• Ramón Ltas PoI, d~l regimiento lnfmto,f>, al de La
Lealtlld~ 30. .
» Simón Benitez Alonso, del regimiento América, 14, tí
ltt caja de Monforte, 113.
) Juan Escobar DOlDinguez, de la zona de Badajoz, 7,
á la caja de Tafa,1Jil, 80.
t Ricardo Sáenz de Inestrilla, del regimiento La Leal-
tad, 30, al del Infante, 5.
I Isidro Oerdefio Gurich, de la caja da Oviedo, 100, al
regimiento América, 14.
Ca.pltauea (E. B.)
D.Rufino Alonso Abril, de la zona de Valladolid, 45,á la.
lfserva de Valladolirl, 94.
» Mateo Gutiérrez Izcaruy, primer ayudante de la plaza.
ne Seo de U rgel, á des5mpe-¡~al' el oargo de coman-
dante militar del Oa,stillo principal de LérHa.
» Juan Mella Vede, ascendido, da Ir. c<:,ja La ~Btk"aila,
115, á la zona de Pontev0drll, 54, en situación de
reserva.
t Ceferino Gómez MeJina, escendido de 111, resel'va de
Cartegena, 52, á la zona de :vJurcia, 2J, en situación
~e reserva.
» Luis Marco Villanueva, fiscendido, de la ZOllfo. de Ali-
cante, 22, á la misma, en situación de rflserva.
» Cecilio J Ullre2. Fernández, ascendido, ds 1;1 reserVa de
Murcia, 51, á la zona de Murcit', 23, en situación
de reEJelva.
» Antonio Balmaseda Teruei, ascendido, de la reserya
de Villanueva, 14, á la zona de Ba.dajoz, -7, en situa-
ción de reserva. .
., Manuel Mart~nez Cass.s, ascendido, de la caja de Bar-
celona, 61, á la zona de Barcelona, 27, en situación
de reserva.
~ Adolfo Casquero Martín, ascendido, d>J la zon¡~ de Ga-
tafé', 2, á la misma, en situación de reBerva.
t Jo~é Gutiérrez G¡JDzález, eacendido, ele la zona de
Huelva, 13, á la misma, en situamón de re¡;erva.
frimeros teJltentea
D. Ramiro Otal Navascués, del regimiento Cantv.bria 39
y alumno de la Escuela Superior da Guerra, al' del
Infanttl, 5, continu.ando en dicha Escuela.:
t Agustín Monssterio Bustos, del regimiento Asturiae
31, al de Toledo, 35. '
» Antonio Oarmona Delgado, del regir!:Íento Infant6.', 5,
al del Rey,'l,
» Manuel Estada $oláns, del regimiento Tetuán, 45, ál
_ de GuadaJajara, 20.
» Enrique Mas Ochotorena, del batltl/ón Oazadores de
Reu.s, 16, al ragiwiento Alcántllrl1., 58,
» AntolllO Roddgu6z Pillado, del regimiento Luchana,
28, al de I~ll.bel li!, Católica, 54.
» Pedro G!l~ridoMac-Kornic, de reemplazo en la segun-
da rt"glón, al batlllJóu Oazadores de Sr-gorbe, 12.
» Antonio Escoda SatruC1h, dal batallón (JazadorAR Alfuu-
so XII, 1[), al regimiento Luchana, 28.
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PalMO DB RIVERA
Coronel
Comanaa.ntea
l'rlmer t.e:nlent.
SECCION DE ARTILLE RlA
D. José Chacel Norma, del regimiento Clizll.dores de Lu-
sitania y aJumno de la E3cuela de Equitación mi"
litar, al de Lanceros del Pdncipe, continuando en
dicha Escuela.
Madrid 23 de junio de 1908.
D. Arturo Fernández Asas, excedente en la cuarta región,
á la séptima. .
D. Florentino Alonso Salgado, del cuarto depósito de ca·
ballos sementales, á excedente en la séptima. re-
gión. .
:t ,Manuel Conde Marcos, del regimiento Lanceros del
Príncipe, al cuarto depósito de caballos sementales.
:t Carlos Escario y Herl'era-Dávila, que ha cesado en el
cargo da ayudante de órdenes del gener~l ?6 divi-
sión D. Miguel Bosch y Arroyo, al regImiento de
Lanceros del Príncipe.
~ Lucio Jimén€z Campillo, del octavo depósito de reser-
VR, al regimiento Lanceros de E~p8fia. .
:t Jesé Bl'avo-Villasante y Gómez, qUtl ha cesado en el
cargo da ayudante de campo del general don José
Sarrano AizpúruR, al octavo depósito de reserva.
D. Antonio Zegri Martínaz, del regimiento Africn, 68,
al de MolIlla, 59.
) Gerardo Lnndrove MoifíO, segundo ayudante de la
plaza del Fenol, al regimiento ¡jan Fernando,. 11.
» Luis Josa y de Gomar, del b~.tf)JJÓnOS.zadOl'€S Mél'lda,
13, al r€gimieuto lJlt AlbuerR, 2d.
) Demetrio LÓjJm~ Guerruo MiNucia, del regimiento
Las PaJwas, 66, al (io Ca:düolo, 42.
) Pedro San Pedro Ml1rtíuez, delrogimianto Garellano,
43, llJ de Bailéu, 24. .
» Manuel Toledo COCH., del regimiento Tencrifo, 64, al
de Barbón, 17.'
) Juan PIlZO'S B: rrero, del r?gimiento Solia, 9, al de
Córdobu, 10. .
» AureJiano Leóo Bushm:w.nte, d~l regimiento 8icilía,
7,' al de GRrelhno, 43.
) Angel Fernández Quesada, del regimümto Extrema-
dura, 15, al d::; Vad.-RaB, 50.
:t Rafael Valenzuelu Urzáiz, dal batallón Oazadores Tam
I[',vera, 18, al regimiento Galicia, 19.
:t Julio RIvera Atienza, del. regimiento León, 38, al de ~
Sicilia, 7. I
). Eugenio A'!'l'Íaga Adán, del regimiento Tenerifa, 64'1
I r.1 de Pavía, 48. . ~ Ca.pitanes
~ Mauricic Manric¡ue de [¡ara y Gcmzá!ez,·del regimien- .! , . . . .
to Tetuán 45 8.1 de Guadlllajara, 20. . t D. Jaime Moncana Blanco, que ha cesado en .el. ~argo de
I ,. ~ ayudante de campo del general de dIvIsIón don
'¡,;'1'1mero3 tenlente~ (:J. R.) :¡ Luis Moneada y Soler, al séptimo depósito de re.
D. Jo~é Huiz Torres, segundo ayudanta del O&stillo de ;; seJ'va.
Santa C:.talína, al tegimientn S:;ria,' 9. :1 :t Alfred.o Benavente.Garcíll, ~e reemplazo en la segunda
:t Andrés Pilla Vázquez, de la ci<ja de 'roledo, 6, á la ~ regl?n, al segundo depÓSito de r~8erYB.
, d ""~"l 'a 36 i~ ~ Josa Pmzón del Río, supernumerarIO 13m sueldo en lareserva e lV.l", ,g'Y, • '.. 1 C . í
o ;: segunda región, vuelto á activo, á. a apJtan a. ge.
Sllgundos tenientes i neral de la misma, como secr;tario ~e causas.
, .. ':. L L lt d 30 ~ :t Fruncisco Roldán Pérez, del 11. dep6.3Ito de reserva,D. JU8.n J¿.op~i'~ .~alonge, (lOll'egll.Ll.•cnto a ea a, '¡ á la Capitanía genEral de la sexta región, como
al 11e balIclU, 19", .... ; secretario d~ causas.
:t Cf¿l:imiro. Gal'l1Í!t S:)lvR, del nlguUlento ASIa, 55, al de ~ ~ Pedro BIlena Siles, de reemplazo en la quinta región,
AsturIas, .3~.. . . . ~ al 11.° depósito de reserva.~ Arturo Torrecilla Urbano. del regunJento San Qmn- ¡
. tío, 47, aJ de Aragón, 21. ¡
:t L€ón Jl'orlJáudez Lamparero, dell'egimisnto Luchana, .
. 2B, ¡¡;l úoi. Re~', 1.
»,Luís Garcia Povediol, dd batallón Or.zadores Talave-
ra, 18, &1 de Bf.lrbastl'~, 4.
I Joaquín Albarrncío Arias dA Saavedra, del batallón 1
; Cazadores de Si:gOIbe, 12, al regimiento Grana.-
dH,34,
» baac Labrador Ge.llardo, del regimiento Zamora, 8,
8.1 de Melill8., 5~. '
Madrid 23 de junio de 1~08. PRIMO DE: RIVERA
~
"~~[(;mm' OE \G.~tHUJ.ERii' ~ CluificacionS8
[Je~tirms ~.. dI' t' 'd
. ~ Excmo. Sr.: En vIsta e a ms RnCla promovl a por
Excmo. Sr.: . lel Rey (q. D.g.) Sd ha servido disponer ~ el primer teniente de Artillada (ti}. R), con destino en la
que los jdes y úfidales (h:l anul.!. dtlCa?~Il\-;l'Ía compren· ~ Co'mandancia del ¡¡'errol, D. Ramón Novoa Gutiérrez, en
didoa en la siguiente l'ei~C1ón, que prH?-Clpw.con D. Arturo ~ sólicitud de mayor efectividad en su empleo, el ~~y (que
Fernándel.Asa~ y l.()l'~llnu C(~l\ .o. Jo~e ~hacel No~ma, P!l" 1Dios guarde) se' ha servido d~s."stimar sU petIcIón por
sel~ á lus SItuaCIones o á f:ierVl1 los dcstmos que en la lDIS- '; carecer de derecho á lo que soliCita. . .
ma se les Bei:í~llln", " . . ~. De real orden lo digo á. V. E. para su conOCImiento
De real orden 1.0 UlgO á V. ~;J. P?l'a su conOCllDIento y ~ y ~emáa efectos.. Dios guarde 8.. V. E. muchos a1108.
demás efectes. DlOR gua.rde €!. y. E. muchos aílOEl. Ma-; Madrid 22 de iunlQ de 1908.
drid 23 ~e junio dl,l 1908.
PRIMO Dlll RIVERA
Se:f1or Oapitán general de la octava regióp.
PRIMO DB RIVERA
Senor Ordenador de pagos de Guerl'a. .
Seflorcs Presidente del ConfJejo Supiemo de . Guerra y .
Marina, Gapitanes generaleB de la primera, segunda,
. .tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones, Di·
. rector general db Cri~ cU~~.Ila.r. ~ remonta. y Director :
e la E&cuela de EqUItaCIón wllItar. t© Vlimsteno de Defensa .,
• ••
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Articulo del reg¡a.-¡
mento Ó real or-
den en que están
Clomprondidoa ...
PRIMO DB RIVERA
Seilor Gobernador militar de Melilla. y plaz&;s menores de
Africa.
Setl.or Ordenador de pagos de Guerra.
---0-._,..__
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
PRIMO DE RtvERA
Sailor Capitán general de la sexta región.
Sel10r Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo
bar el proyecto de e Oaseta de madera para el puesto de
Carabineros del puente internacional del ferrocarril del
Norte) (Irón), que V. E. remitió á este Ministerio, con su
escrito de 6 de mayo próximo plleado, y cuyo presupues-
to, impor~ante 74.0 pesetas, será cargo á los fondos que
para ,HIta clase de atenciones figuran en el del Ministerio
de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 22 de junio de 1908.
SECCION DE INGENIEROS
Material de Ingenieros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien apro-
bar Ell proYfcto de ~rfparación de la caseta de Carabine-
ros del puente internacional de TUYJ, que V. E. remitió
á este Ministtrio, con BU eecrito rle 4 de abril último, y
cuyo presupuesto, importante 1.530 pesetas, sel ti cargo
á los fondos que par.'"' esta clase de atendones figuran en
el del Ministerio de Ha.cienda. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d~más efectos. Díos guarde á V. E. muchoe 8.1109.
Madrid 22 de junio de 1908.
PlUMO DlI RlflRA
Sefíor Oapitán géneral de la octava región.
Sel10r Director general de Carabineros.
. © Ministerio de Defensa
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 1.0 y 16 de mayo próximo pasado, desempel1adae en
,los meses que se indican por el personal comprendido
en la relación que á continuación S6 inserta, que co~
mienza con D. Fernando Castanón Reguera y concluye
con D. Valentin Vadillo Corral, declarándolas indemniza-
bIes con los beneficio8 que sefíalan loe artículos del re-
glamento que en la misma ee expre!lan.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
finee comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 20 de junio de 1S08.
t~
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para su conocimiento y fines consiguientes" I
Madrid 20 de JUDio de 1901:\. ())
PRIMO DE RIVERA <ti
De real orden lo dig() á V. m.
Dios guarde Á V.E. mnchos afios.
Se1'l.or OapiMn genentl de Baleares.
8e1'l.0r O,oden~¿¡or de pago!'! de Guerra,
Relación que 8e cita
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MES DE ABRIL DE 1908
Infante,l'!a ...••...••..• , .,. Comandante. D. Ricardo BUl'guet~ Lana .•.. 10 Y 11 ¡palma ...•.. :Vlaarid ., ••.•.. Comisión Junta de táctica •.• 1 abril '119OS » » JI 30 Continóa.ldem .....•.•••.....•.•.••. Otro ........ » José Fábregas Tar~a•••.••. 10 Y11 :\!ahón..••.. Alayor ......... Evacuar diligencias j ndielales 5 idem. 1905 7 abril.. 1905¡ 3
Idem•••....•••.••••..•••.••. 1. er teniente. » Joaquín Alberti Moneada .. 10 Y11 [dem .•.••.. ldem ••..•••.•. Id~nl••.•.•••..••..•••.••••. 5 idem. l!JOS 7 ídem. 1\)081 3
Idem •...•..•. :........ .. • Comandante'l J Joeé Fábi'egas T:l.l'ga .••.• " 10 Y11 tuerto de Alda-( idem. 1908 2(\ ídem. 1908
1
2Idem . . • • . . . té' o d Idem...................... 25~dem : ! • '! !. ! !' ••••• ~ ••• " •• ¡1.er teniente., :t Joaquín Alberti Moncada... 10 Y11 fd ya, .rrnJn e I l 25 idem. 1908 26 idem. 1908 2
- em....... M d 1 ( cm...••••...••••••••...• '
• erC!l.a ...... I
Reg. !nf.a de Inca, 6~••.••.• 2.ó teniente. ~ Eugenio Tramblin Francés. 24 Palma .•••.. lInea ........... ¡Oonducir caudalell .••..••..• 1. o idem o' 1908 2 idem . 1908 2
ru",,,n,, d'l¡
Escuadrón Caz. Mallorca•..• 1.er teniente. J Salvador Sufiol Mendieta.. • 24 Panadés (Barce- , . ídem. 1908 » ) J 6 ContintÍa.Idem....... lona) y Reus(OndUCClón de C&baUos ••• •o• 25
(Tanagona)....
roon''''''1 "mand.nt. d.~
Sanidad Militar •••.•..•.••• Médico' 2.°.. J Gregorio Fernández Lozano. 10 y 11 . Infantería en situación de idem. 1908 29 abril.. 1908 4Idem •. " ••. IbIza.......... reemplazo D. Felipe Gota- 26
rredooa......•••.. ", .••.•.
Administración Militar...... e.o guerra2.a J Juan Martorell Sufier.; .... 10 y 11 Idem.. . ... •. Inca .•••••••.•• , Pasar la revista de comisario.¡ 2 idem. 1908 2 idem. lIJ08
1
1
@ Excmo. Sr.:' El RElY (q. D. g.) se ha servido aprobar las coroisicms de qu.e
:s: V. E. dió cuenta á €E.te MiLÍ:4el'io en 12 de mayo próximo pf\~ado, dEsempEfladas
5.' (;n el mes de abril último por el personal comprc:ondido en la relación que á Cllll-
(ñ' tilluaciól' se insert,s, que comiel:zo, ccn D. Ricardo Bur,guete Lana y concluye con
ro D. Juan Martorell Suñer, declarándolas indenmizablEscon los beneficies que S8-
~. .t1alan los artículos del reglamento que en la mis::na se expresan.O .
a.
<D
e
<D
~
::J
(J)
Q)
Madrid 20 de junio de 1908. PJUMO DE RIVXEA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido f1probar las comisiones de que V. E.
dió cuenta. á flste Ministerio en 18 de maJo pl'óximopa~ad(),'desempE:1'I.adas en los
meBt:s que ~e indican ror el personal comprendi1o en la relación que á continua-
ción S6 inserta, que comienza con D. Evaristo Alvarez Expósito y c(!Ueluye COD don
José González Alegre, declalándolas indemuizables con los beueficios que senalan
los artículos del reglamento que fU la mi~ma se expresaD.
De real orden lo digo á. V. E. para. BU conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á. V. E. muchos anos. Mlldrid.20 de junio de 1908.
Pl'.JMO DE RIVltRA
Sefíor Capitán general de la séptima región.
Sefíor Ordenador de pagos de Gu~rra.
'$
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~Relación que se cita
l.e~ teniente. ID. Evnristo Alvarez Expósito..
. MES DE ABRIL DE 1908
23Imayo..! 190G:2Imayo.• 1190li
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.. ~~ -, ¡;
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ComiSión confedd.
PUNTO
de m Idonde tuvo lugar
resldenda la oomlslón
Oviedo., .... 1Infiesto ... " ... IConduclr caudales ...•••.•••24
;a.
~~Ba~g~~ . -._-~gocl I'~-g o-~
::('D ~ :; _~~e~ Im¡;.o_ 1 _
; t1 ';' ~I .
N01lmRES
MES DE MAYO DE 1906
Clll8elCUerplll
Zona de Ovledo núm. 4S .••.e
CD'
@
S
::J
(J)
...
CD
::::!.
O
Q.
I
1"t,.~
a
1('Cargo al ser-
vicio 1·espec·
1 Uvo.
S
81idem .11908
I
I
19081 JI ' I ' 11 11
119081 »1 1 I )11 27
19" • •. • 'Y"Ud'"
190~I)1 1 1 11 301905 ~ l' 6
lO" l.' .bdl.. '''1'
190s1 4lideDl.1 1908 1
1908 1 ) ) 11 27lContlnúa•
1908 S abril.. 1908
11
3
1908 12 idem. 1908 '1
1905 21 hiem . ~~~~ii 419051 3 idem. 2
11108 2 ídem. 11108 2 a-:;..
19081 20 lIlOS 17
_.
idem. ~t:l
....
ID081 $ idem. HIOSI II
e
11108 2 Idem. 1905 2
...
<O
11l0S 2 idem. IIlOS 2 oClD
l.°lidem.
25 idem .
l. o ldem •
)
)
)
»
Idem del Príncipe, 3 ¡T. coronel. ..
Idem •....•...•.••....•... , l.er teniente.
Idem Toledo, 35 ¡T. coronel .
Idem ...•..•..•. ' ....•..... 2.0 teniente..
Idem Burgos, 36 1~édico 1.0 ..
Zona de León, 44. " l.er teniente.
Iden. Valladolid. 4ó.. •..•• " Otro .
Idem· Zamora, 46 ..•.....•.. Comandante.
Idem .••.....•.••.••.••.. " Capitán.•...
ldem Salamanca, 47 •....... l.er teniente.
Idem Ovledo, 48. . . • . . . . . . .. Otro .
Idem Gijón, 49 .. oo .... , •••• Oapitán ..
Reg. Caz. Albuera, 1/1.0 Oab.s. Comandante.
Tdem •............••.••.. " J .er teniente.
6.0 .mixto de Ingenie1·os. '" ./capitán ... "
Idem ....................•. ,.er Ífmiente.
Reg. Ini." IsabellI, 32 ¡Médico 2.° ID. Baltasar T.)mé Artea 110 y U/Valladolid ¡León /practicar reconocimiento á .
. reclutas....... ·· .. oooo ...U 4!abnl..
. .. Oonduci1' la bandera para el~ Enrique ~ASO Peón 10 Y 11 ?Vledo ¡GIJón........•• j aclo de la jura por los 1'e-( 6 idem .
) GasparV¡\hwerdeGarcía .. 10yll ,dem Idem / ciutas :."
~ Ricardo Rulz.Alonso :.:" 10y11 zamora ¡Béjl\l.} Ciudad-I Idem 11 ülidem.) Enrique de Nicolás Tel]elro. 10 y 11 Idem....... RudllgO•.• '.•.. ~
1 Oándldo 8ánchez ltuiz ..... 10 Y11 León •...... Soto de la Veg~
(León) " Reconocer un recluta '11Slidem .
1 1'Iáci.d? G8.l·cía ~l varez.. : . . 24 [?l.m : Astorg" Cunducir ca.udl\les. . . . . . . . .. 1.: idem .
l> Graclhano de la forre Vahna 24 y l111adohd .. M. del Campo .. Tdem...................... 1. Idem.
F '. Vá Z't 10 11 Z ~Molezuela de la~
:t ranr.l~co z~uez unR .. y Ja.mora Oarballida y Juez'lntructorysecreturÍo .. 4lidern.
1 Angel Mufioz rasara....... 10 Y 11 Idem oo t t
o ros pun os...
» Ricardo Sevillano Borrego. . 24 Saiamanca .. !Cindnd-ROdrigO'lconducir caudales, ......•• '11. °1 idem •
• Evarlsto Alvarez Expó~ito.. 24 aviado IInfieflto Idern ........•............. 1.0 idem .
l> Luis Palacios Alvargonzález. 10 y.11 Gijón :Oviedo Cobrar libramientos 1. o idem .
1 .Tu ~encio Gonzálell Santos •. 10 Y11 :)alamanca •. ¡Ciudatl·H.odrigo,~Tomar jl1l'l\mento á los reCIU-(
) I,tlIsSoler Arce 10yll Idem 1ldem 1 tasdelltacados ......•.•...~ R'O.'d'¡ I 6Ii.lem.1190SIdem .•..............•..• ·ISar~ento 1"!ar1ano Campos ", agoltot902 IJ . lId \ Escoltar el estandarte con di'l'Idem ....•••..•.......•..... Otro Ramón Martlnez (C. L. D~' em....... em ...•.•..•. / ch,) motivo..............•\ mero 200). J 11
. ¡I Sal za{AUXillll.r la revista de nrma-l6.° Montado.de Artilleda.... tce,Pltán .. , 'ID. Augusto PalonÍert>.y Cor.tés. 10 y 11 Valladolid ... :n~:~~~~.~...' mento que p.llean las fller- 20lidem.
. . ZRS de Cl1r"bmeros ••••••..
Idem oo l.er teniente. J Oséar Pérez Solís.......... 24 Idem ¡BUrgOs 'IRece~ci~n de potros para. elll . .r~gluJlento...... ...•... .. 411dem.
1 Tomás Fel'nández Quintana. 10 y II ~'ladl'id ..... pláln.e:a,:Melilla lnstalllr las estac.ionea radio-l1.° ¡rlem .
. I y Almeda.. .. . telf'g' áficlls (
) José Laso de la Vega " 10 Y 11 Valllidolld. Madrid Aflistil' al curso de la e~c\lel~
. oficial de rlldio-telegrafla ..
Sanidad Militar 'jMéd. mRyor., ~ Ignacio Gato Montero....•. 10 YlJ Trubia.•.••. Oviedo........ Dirimir dj~cordiaB ..••••••..
Adminietreción Militar C. Guerl'a :l.a ) AI.berlo Barrón Olivares lO Y 11 :;alamanca .. C1':ldlld.Rodrigo. Pllllllr la. revilltn decomitc'IU'I~..
J ) El mISmo " , 10 Y11 Idem BéJar InspeCCIOnar y paear revls·
ta trimestral á los servicio~ ,
lIumioilltrativOB 11 4lidem.
El mismo 110 y 11 IIdem ·.ICiudad.Rodrigo.IAsistil' á una eubaeta pnra au
quisiclón de DJlIteriales dI'
. Iugenieros 1/ 291icJem .1 HlO81 29lidem .1 IlIOS
El mismo 110 y 111 fdem .•....• IIdelll 1¡ntenenlr pllgoe y f:lerviciotc'
de la Comandancia de 10-
'.. geniei·os •..........••... 1130lidem.1 1905)30¡idem .1 190R
:14 re. Rodrigo .. ISalamanca .•.• ICobrar libramientos.. . • . . .•. 2 ldem. 11108 4 idem. 1905...A.du.!nlstrllcióu Militar.....• JOficial 2. 0 ••• ID. Enrique Feroáuuez Casas •.
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PRIMO DE RIVIRA
PBIMO llE RIVII:BA
De l'¿al orden }o digo á. V. ID~ para su conocimient.o y fines consiglli~nte8. Dios
guarde á V. E. mucho~ atlos. Madrid 19 de juni~ de 1908.
Sefior Oapitári general de Canarias.
SeDar Ordenador de pagos de Guerra.
1~!~ ~BCH~ ::;.l:J"'l:JE,¡ PUNTe
=e;o" . ¡;-
"'11 c>. al 1 • ~2_0: 00 euqnepnu _pa enquet81IDLO.• .,
$IlOrpOI CIUf18 NO.MBRJt8 : ~~:; de la donde tuvo lugar CO.ll1iJl.ólI ClO!l'tlrlda =--== g "b~,u~&fll.a'"
: n ~ (O ~ .:. SOo'!!¡ lealdencla la comWÓII DIlO Mel Aje Ola Mes Año
A.dminlstración Militar ..... Com.o La ... D. Angel Aizpuru Mondéjar ...
:'~~I --- -_._--~--
10 f 11,/",'000' ..... S. J••n d. NI"". ."..no[" .1 '=""'qn. d.
material de guerra........ 2s
l
abril .• 11l0S 110 abril.. 1908 3'
ásistir a un:!. llUbaeta para. r'''OO .1 ""-vicio respec·
contratación delllervicio de 4 tLvo.(dem ............... , ...... Oficil1.II.° ... »Salvadol'LOl·enzoAleu ..... 10 y Ir.lIndOlld .. Gijón..•......•1'0""0" '"n.po".. m.d· "Id.m. 1908 , id.m. 1900
. timos entre AIgeciraB y
Ceuta •.............. o ••• ,
Ouerpo Jurídico militar ..... Tte. sud.. 2.a • » Raimondo Sánchez Rojns .• 10 Y 11
1
rdem : ..•... ¡Oviedo....... , .. /CO,IIlO ,'u¡e~or á varios conse-I' '
6 Continúa.. JO~ as Guerra..... ...••.. 26 ldero. 11108» ) »I .",Idi' ,nh."" d.m'I''''I''~
Oomandancill. de Ingenleroel' . .' .. 1e ¡ u d s d Ro- S la anca Za, y paear rl'Vistll á todoe loe 6\de Ciudad Rodrigo ...•.... Capitán...... » R_lctU'do Martmez Unzltl .. , 10 Y 111 d . . a m y edificios militares é inapec o 21 ídem. 1908 26 auril.. 1908I . rlgo . . . . .. mora •.••. , • . • cíonar las ohrae de Sala. . Cargo al ma-manca•.......•......... tedal de In-
~Mae8tro de~ Dil'ü;ir I.as oh.rae d6i Parquel ~ jdem. 1901! 12 idem. 11l0S tl genieros.fdem .••.•..•.. : .•..••..• ,. obras mili- , José González Alegre •.•••. 1 Id admlnIetratlvo de SalaDi.1\n·. . 'd 908 66 ero ....... Idem.......... d' tI> 14 ldero. 1908 19 I ew. 1
tares....... Cl\. y .Is~oner o ras (O en-, 21 IdeUl. lIl08 27 idella, 1908 7
1 I . . tretelllullento • . . • • • • . . . . . I I.. 11 11 r
Madrid 20 de junio de 1905.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 83 ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta. 'á este Ministerio en 30 de abril último, 30 y 31 de mayo próximo
pasado, descmpefiada8 en los meStS de marzo y abril últimos poi' el personal como
prendido en la relación que á continuación se iDE.erta, que c(mienzll con D. An-
tonio Rodriguez Maná y concluye con D. Emilio Hernández Vega, declarándolas
indemnizables con les beneficios que ee:tlalan los artículos del. reglamento que en
la misma se expresan.
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MES DE MARZO DE 1008
1 Inarzo. 1905 3 marzo. 1905 8tAsistir como delef!l.do de 111 7 ídem. l\JOS 10 idero . 11l0a •Regimiento Inf.1I Las Palmas Capitán ..... D. Antonio Rodríguez Maná.. 10 Y11 Las Palmas. Santa Luéía. . . . aut?ridad mili~ar á las ope· 14 idem. 1908 Ir. ídem. 11l0S S
raCIones de qUintas .••.•.. ) 21 idero . 1905 24 idem. 11l0S 4
28 ídero . 1908 30 ídem. 11108 S
, 1 ídem. lfl08 3 ídem. 1908 37 ídero . 1\10S S idem. 1908 2
Idem .•.•.•..•.......•.•..• Otro .......• • Antonio Ortega Ortega ..... 10 y11 Idero ......• Santa Bríg!da .• [¡lem ......... ~""""" ',' j ~~ ídem. 1905 16 ídem. 1908 2
iclero . 1908 23 idem. 1908 S
2S itlam. 1\JOS 30 ¡dem. 1908
1
3
M.m ..................):1 ídem. 11108 3 ¡uem. 11108 Sídem. 11108 9 ídem. l\lúS Stiezn ...•......•.......•.... Otro .. ~ ..... ) Valentln Bt!nedicto García•. 10 Y11 Idem ...•.•. San Mateo•..... ¡dero . 1,90S 16 ídero .1908 3¡dem. lll08 23 iuem. 1905 3
idelU . 1905 SO idem. 1905 3
ld_............. ) l!
idero . 11l0S 3 luem .llll0S S
idem. l'JOS 10 ídero. 1908 4
ldem •.•....•..........•... l.0r teniente. > José María del Campo...... 10 Y11 Idero ....... San Bal:tolomó-.. Idero . HiOS 16 iriem. 1908 3
III i¡1em. HlOR 24 ídem. 1905 4
2S ídem. 11)08 SO ídem. HIOS 3
[d.m................~ l¡ ídem. 1110!' 2 ídem 11108 2idem. lilaS 14 ídem. lIJaS 2 .Idem ...•• , .........•....•. Otro•...•.•. • Joaquín Benedicto Penalver 10 y 11 Idero ... ,,: . Balceql1111o••..• ¡dem. 11J08 10 iliem. 1905 4
. 27 idem. 1905 .30 ídem. HlOa 4
ld_ .................¡,1 ¡dem. lilaS 3 idem. lilaS ::1Idem .•••........•......... Otro .•..•... > Antonio Garela Guzmán ... 10 1 11 Idem ....... Moya ......••.. ¡dero . 1905 9 idem. 1905 Sidem. 1905 23 idem. l!JOS 3
2S Idem. 1908 30 ídem. 1908 3
Bón. Caz. La Palma..••.•.•. Otro.....•.. > José Toro Oalvo Rubio ..... 10 Y11 SantaOl'uzde . n
. la Palma ... Tijarnfe. " ..... Idem .................... "111 Idem. 1908 4 idem. lilaS 4Idem ..... " ................ Otro........ JI Antonio Mendez Blanco .... 10 Y11 idero ....... PliSO••••••••••• IdeII:....................... 1 íd'em, 1908 3 ¡dero. 1908 3
Idem de Lanzarote•.••...•.. Otro........ "Gervasio Sanz Quíntanilla.. lO y 11 Arrecife ..•• Tías .•.....••.. [d.m ..................1 : ídem. 11l0S 1 ídero • 1I10S 1ídem. 1!l08 2 ídem. l!lOS 2
Comisiones activas.......... Otro........ JI Atanasio Rodríguez Garcia.. 10 y 11 Las ralmns.. . 14 ídem. 1908 16 idem. 11J08 3San Lorenzo•... Idem........... ........•.. 21 ídem. 1!l08 23 ídem. 11l0S 8I
. 28 ídem. 1908 31 idem. 1908 4
Reg. Inf.'" Guía... .. • .• • .•. Cap. CE. R.). JI Manuel Picar Morales••.•.. 10 Y11 Tafira ...... Tal·or .......... ldem...................... 1 idero . 1110R 4 idem. 1908 4
Idem id. de Orotava•...•.... 1.er teniente. > Cípríano García Roz....... 10 YII OJ'otava..... Tanql1e.; ...... Idero ............... " ..... ·1 Idem. l!lOS 8 idem . 1908 S
Idem...................... Otro........ ) Elisardo E~el Rodríguez ... 10 Y11 Idero ....... Realejo alto y
idElIn . 2 ídem. lIl08blljO ••.••.•.•• Idero.. . •• .•. . . . •••••. .... 1 1508 2
Eón. Oaz. de La Palma ..... Otro........ > Manuel Terrazas Allpeitla... 10 y11 La Palma ... Tenerile~....... A 'cubrar libramientos. . . . ... . 1 idem. 1~08 7 ídem. 1!lIJ8 7
Idem Gomera-Hierro•.•..... Otro........ JI EnHque Crespo Estévez .... 10 y11 Gomera •.••. [dero .......... [dero ...•.•.....•••• Oo...... 1 idem. 11l0S 6 idem. 1908 el
- JI JI El mismo................... , 10 Y11 Idem ......• Idem ....•.•.• ' ldelu.. ................... •. 23 idem. 1908 1l!J ídem. 190~ 7
Bón. Oaz. Fuel'teventura .••. 1.or teniente. D. LucRs Bueno Salinas..••••. 10 Y11 Pto. C&br&s.. Las Palmas .•.. ldo;m .••••.••••..•••.•..• 2~ ídem. 11108 2S ídem. 190 6
,Reg. Jnf." ÜI·otava .......... Otro........ ) Emilio Hernández Vega .•.. 10 Y11 Orotava..... Tenerífe .••.. , [Jero. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Ó idero . 1908 12 idem. 11108 8
) ) . Ei mIsmo.............•••.... 10 Y11 Idem ...•.•. Idem ..••...••. Idem .. ~ .. : .••....•.•••..••. 26 ¡dero . l!lOS 118 ídem .. 190e a
Bón. Oas. Lanzarote ........ 1..r teniente. D. Carlos Cuervo Valuéa ...... 10 Y11 Arrecife...... Las Palroas ••.• Idero •.•••.•••••..•..•.... , 23 idem. 1908 2S id.em. 19081 ti
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1985
11)08
1908
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PJl,IMO DI; RIVERA
en que termillll
28 abril•.
29 idem.
28 ideIll .
30 idem.
FECHA
1908
190fl
1(¡08
1908
190R
1908
1905
1908
190fl
1908
190R
1908
1008
Mes
81 Rhr·il •.
S Idem.
21ltdem.
21 ideru .
22 ídem.
22 idAm.
21 idelU .
21 ,dem .
24 ídem.
23 ídem.
23 ¡<tem.
:la í,tem .
26 idero.
en que principia
Dla
---------- ~
~
11 i ,-l, 1I ~ I Obllenaato"".
Año Dla I Mes lAñO "'Comisión conferida
Reconocer nI1D recluta......
[dam ..........•••.. ·.··•··
Instruir dill~encia9...•. o'.· .
[dem ......•...•....•...• O'
Idem .
Iclem .......•...... '....•...
Prestar declaración :
Idem ..........•..••. , ..•..
Oobrar libramientos ....••..
Idero .•.••.................
I.lem · •••.
[<tem..........•••..•....•.
[dem .••..•....•..•........
donde tufa 111&'81'
la comisión
PUNTO
l(01d~.R88
MES DE ABRIL DE 1908
D. Andlós Solís Jacinto....•.. 10 Y11 Tenerife .... Tacolonte•.....
I Edmundo Fuentes Serrano. 10 Y 11 Idem •...... Idem ...••.....
I Ricardo Seco Blttlni 10 Y 11 Las Palmas•. Guía ..•....•..
> Joaquín PlIZ Faraldo 10 Y 11 Idem ....•.. ldem· ..•.•.....
I Antonio Zurita Segovla .• " 10 Y11 Lo. Palma .. ' Gomera.. ; .....
) Manuel Espinosa Avellaneda 10 Y 11 Idam .... '.. , Idem ...•• '. : .•.
> E!oy Hervás Martlnez •.. , 10 Y11 Las Palmas.. (iuia .
I Miguf1l Creus Corrales 10 Y 11 Idem ....•. o Idem ....••....
I Manuel Terraza Azpeitia 10 Y 11 La Palma .. , Tenerlfe .
• LncllsBuenoSallnaé 10yl1 Puerto Ca- .
bras ...•.. , Las Palmas .•..
10 Y 11 Gomera .. o.' Tenerlfe .
10 Y 11 Arredfe ...• Las Palmas ...•
10 Y11 Orotava.••• ' Tenerife ••••.••
el..-C1IerpOl
Madrid 19 de jnnio de 1908.
...__'U r I • •• 1I I
Sanidad Militar de Tenerife.. Médico l. o..
Idem . • . . . . . . •. . . . • . . . . . • .. Otro 2.o •••.•
Comand.a Iogs. de Canarias CoroneL ....
Idem Art.· de id Capitán •.•.
Eón. Caz. La Palma Comandante.
Idem ..•....... , :'•...... l.er teniente.
En sltl1aclón de reemplaw .. Coronel •....
Idem ..... , .•...........••• T. coronel. ..
.Bún. Caz. La P~lma '. l.er teniente.
Idem íd. Fuerteventura Otro ......•.
"""El::;(¡I:f~a
=.0 e G~,a C"f'¡::~:~i I~~~ ~ i
1
: ~e.l!. de su
: ('>~~1: B~S- residencia
. . . I . ~------(R"O~;¡ -- -- --"-'--"-
Bón. Caz, Lanzllrote lsoldado , . ¡Francisco Calsara Betllncour.. "I(~.o~t.o~~~ Arrecife : Las Palmas , A.compafiRI' al anteri01' .. , 23 marzo 1905 2S¡lllarzo.1190811 6
. I ' ~erJ~OO) i
Reg. Inta ("nía , •........ l.er teniente. ID. )-Ianuel Tndela Portales.. . 10 Y 11 Las Palma.B.. Guia , , Condu ,ir consignación•.... ' 2S idem. 1\)081 81¡idem . '1 1908
Bón. Caz. La Palma Comandante.. > Lorenzo Malina Carbonero. 10 y11 santaCl'\lzdel .
.' I . la Palma Sltn.Sebartián .. A practicar diligencias ... ,.. 1 idem. 1905 ll¡!llem. 190¡ 1
ldem l.erte1ll6nte.,) Manuel EspinosaA.v€'llanerla 10)'11 Idom Gomera rrlern...................... 11t1em. 1908 11dem, 190 1
Ingenieros Canarias ' Coronel'. 1 > Ricill'uO Seco Bittini 10 Y11 Las Palmas.. Guía Idem................. •... S idem. 1905 17;iuel11'. 1908 10
Artillerfaíd Capitán r > Joaquín Paz F3.l'Rldo 10 Y 11 Idem Idem Idem : '.:'" .. : : "1 S¡idAll1' 100S 17lideut. 1208 10·
Reg. Inf. a Guía Otro 1 > Ramón Conesa Rulz 10 Y 11 Arueaa Lfls Palmlls Corno telltlgo por du;poslclón ~. :.
I del C¡\pitán generaL , 2u 1ldem. 1905 291111em. 1905' 1)Idem, . '" .. , .. " •....•.... l.er teniente.I> Francisco Cabrera Méndez. 10 y 11 Idem ...•... Iclem ....•.•... [de:u....................... 2ó1 idero. 100S 26. liclem. 10M 2
)
1 idem. 1908 3'i.leUl. 1!l08 3
. . . , A¡,illtir .como d~lega~lo ele la 10 ~dem. 1905 1l1~dom. lll08 ~
!dem ¡Cap. (E. R.).I > Manuel PiCar Momios 10 Y11 Tarda 'Ieror / autol'ldad mUltar a las ope.. 14
1
1dem. 1905 11í 1dam. 1905 2
rllciones de qnintas....... 21 idem. lOO:> 22lidoro. 11108 2
2S¡hlem. 1905 aO¡idem. 1908 3
1I I
lolabril.. UlU8 3
10lidem. 1908 3
261 i<lom. 1!l08 6
IW¡idem. 1908 6
)j > ~ ;~ContinlÍan.
2~'Il\br~l.. l!l~S 8
26 ¡dero. 1\)08 6
» » » 7lContinúa.
Idem id. Gomera-Hierro ..•. 10tro I» Enrique Crespo Estévez•....
Idero id. LanzUIots •••..... Otro > Carlos Cuervo Valdés.•.•..
Reg. Inf.· Orotan•••••..•.• Otro .•... '" > Emilio Hernández Vega•...
@
s
~
(J)
-CD
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o
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e
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~
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Sueldos, haberes y gratificaciones de febrero de 1904 (C. L. núm. 34) y 31 de agosto de
19J7 (D. O. núm. 192). .
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) ee ha servido conce- De real or.den lo digo á. V. E. para BU cono(limiento y
der el abono de la gratificación anual correRpondiente á demág efectos. Dios guarde á V. E. mucho3a1108. Ma.-
los diez años de efectividad In eus empleos, al personal drid 22 de junio de 1908.
del arma de Infantería (E. R.), comprendido en la rela- Pl{lMO DE RIVEIU.
ción que á continuación 83 inserta, qne comienza CaD
D. Francisco Lagunilla Santos y concluye con D. Juan Se11l)r Ordenador de pagos de Guerra.
Antolin Martínez; sujetándose el percibo de dicho deven- ,
go, que empeza.rá á contars9 desde primelo de julio pró- Saüores Capitanes genera.les de la s~gunda, tercera, quin-
ximo, á lo prevenido por reales órdenes circulares de 6 ta y séptima regiDnes y de Oanaríds.
"Relación que se cita
Clales NOMBRES SItuaciones ó destiuOll '
Gratificación .anual de 600 pesetas.
Capitán..... , .... , ... , .. 1D. Fl'ancisco LI\ZUllUla Santos ...........•..... 1Reserva Alcafiiz, 60.
Gratiflcación anual de 480 pesetas.
¡D' Acisclo.Alval'ez Belloso.. '.' 1Re~~mien~o Princesa, 4.~ .José Ja,uue Cortecero ' , ..•...... Re~erv:lo hondll., 8B.1 01 t i t . ~ José Garzó Félix , ,. ldem Játiva, 44.• en en es.. • • • • • . . . .• ~ José SaaVed1'3 González ..•••..••..•.....•.• Regimiento Tenerife, 6<1.~ Silvestre Gll.rcía Iglesias. . . • • • . . • . • • . . • • . . •. ldem Bailén, 24.
~ Juan Antolín Mal'tínez., ........•..••...... [dem Bur/o{os, 36.
Madrid 22 de junio de 1908. PRIMO DE RIvEU
•
Sefior Capitán general de la segunda región.
Sedor Ordenador de pagos de Gnerra.
Oircular. H:xcmo. Sr.: Las anti~üedll,deB que han 1rrespondiente á. los diez ~fios de 'efectividad en su empleo
de servir de base para declaral' derecho, desde 1.0 del ac- 1al capitán de Caballeda D. Cristóbal Pascual Blanco, con
tual, al abóno de los sueldos de coronel, teniente corou61, l' destino en ell'egimieIlto Cazadores de Allabáll nÚIll.24;
comandante y cRpitán, en los. casos y condíC'Íones que sujetándose el percibo de dicho df'ven~o; que empeza.rá
determina ~l arto 3.° transitorio del reglamento de ascen- á contarse desde 1.0 de julio próximo, á lo prevenid() por
sos en tiempo de paz y dispoúcinnes postmiores para su real orden circular de ti de febrero de 19U4 (C. L. núrne-
aplicación, son las siguientes: 27 de febrero de 1897, para ro 34).
les tenientes coroneles'; 3 de octubre rle 1896, para los De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
comandantes; 26 de noviembre de 1895, pllra los capi- y demás efectos. Días ~l1arde á V. E. muchos aflOB.
tanes, y 20 de febrero de 1898, pal'a los primeros te- Madrid 22 de junio de 1908.
nientes. . 1" P' RDe real orden 'lo digo á. V. E. para su conocimiento . RIMO DB ¡VD"
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos adoE'. Se110r Capitán general de la lle:da región..
Madrid 22 de junio de 1908. , ,
PRIMO DJt RIVERA 1Sedar Oroenador de pagas de Guerra.
Sedar ...
J Excmo. Sr.: El Rey (q. D.·g,) se ha servido conce-
Excmo. Sr.:l!:1 R.ey (q: n. g.) se ha sFrvido conce- ¡ der el abono de la gratificación anual corresponrliente á
der el ab.ono de ]a g~lltlficaClón an~~1?6 720 pesetas, co- i los diez años de efectividad en BUS emple(~, al personal
rre8pondlente á los dIez anos de ef~~,tlvlliad.en. BU flnpleo, ~ dtl1 arma de Iofa.nt"ríll. comprendido en la relación que
al coma~dante de ~ab~lIerfa,D. Vicente HmoJo~a Lu~ue, 1 á c<?otinu8ción se inBn·ta, que cOJDi~nzllcon D.. José lIo-
con destIDo en el rAglínle~to Ollza~ons de VltOlJa núme- ¡ bell Bartomeu y concluye con D. LUIS López limas; suje-
ro 2R; sujetándose al perCibo d? ~ICho d~vengo, que em- l t'sndos8 el percibo de dicho devengo, que empezará á
p~zllrá á cantarse desd~ 1.0 de Jullo próxlmo, lÍ lo preve- i COJitaree desde primero de julio próximo, á ]0 prevenido
mdo por real orden CIrcular de 6 de ft:brero de 1904 i por real orden circular de 6 de ft:lbrero de 1904 (C. L. ná-
(C. L. núm. 34). . .. ~ mero 34).
De real orden I.Q dIgo á V. E. para su conOCImIento y ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimíen to y
demás efectos.. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma- r. demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos adOBo Ma-
drid 22 de junío de 1~08. ~.". drid 22 de junio de 1908. .
PRIMO DE RIVERA ~
~ Palwq DE RIVJi:U
~ Sedares Ordenador de pagos de Guerra.
l Se110res Oapitanes generales de la primera, segunda. ter-1 cero, ~u.arta y Fépt~ma regiones, CanaJ,'Ías y Go?erna-
Excmo.3r.: El Rey (q. D. g.) S8 ha servido conce- ~ dol' mlhtar de Meblla y pla~as menorelil de ALroa,
del' el abono'de la' gratificación anual de 600 pesetas, 00- J
'WO' O de De . el .
24 iunio 1908 D. O. núm. 139
Relación que se cita
Cl1U!98 NOM.BRES 1l1tu1.c1onca Ó dOllt1nol
Gratificación anual de 900 pesetas
Teniente coronel •••..... (D. JOl'l6 LIoball Bartomeu , ....••••..•. IZonll. de Casteilón, 21.
Gratificación anual de 720 pesetas.
D. Marc~lo Gom:ález Día,. ...........•......... RE'lglmiento Albuera, 26.
:; José Hermida Alvarez... , .....••........... Oazadores Alba de Tormes, 8.
OomandantelJ... . .. . . . . .. :& CésRr Valero Moreno•..••.•..••.... , .•...•. Reserva Lérida, 68.
:; Luis Castroverde Llorda ; ........•...•.•.•• Regimiento Vad-Rás, 50.
l; Franci8co Hernández Pérez...••..•......•.. Éxcedente 1.& región y Junta clasificadora de la deuda de
. Ultramar.
Gratificación anual de 600 pesetas
\
D. DIego Pagés Sel!!:B.9 •.•.••..•......•...•••. , Reserva de Alcalá, 5.
:; Enrique García Lucas..•.•..•....•.•....•.• Idem de Tero, 91.
O lt l:t Miguel Bañotas Passano ..••...•.•.•......•. Regimiento Guía, 67.
8p anal............... :; José Suárez Sampoll •.•..•••...•.•....••••. Jdem Reina, 2.
:; Eduardo Ramos Pablos•... , •.. ' .••..•.•.. ,. Idem Gravelinas, 41.
:; Luis LÓper. Llinas .•..•••.•••.....•..•.••• , Ldem Aldea, 68.
I
Madrid 22 de jUllio de 1908.
---_....==..' ~ --_._-
!'ll.UlO DE RIVERA
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAUIENTO
y OUERPOS DIVERSOS
Acadsmias Reglonca
Relación lJue 66 cita
Nombros
PRIMo DK RIVERA
Se,fior Capitán general de la tercera región.
8e1'10r Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y Ma-
rina.
Madrid 22 de junio de lnOS.. PlUM\) DE RIVltRA.
Aurelio Bal'ahona Bnrahona.
Tomás Alonso AlvRl'ez.
.Julián lJomínguez Purdo. .
I{llfael Valentín Rodrígue" Sánchell.
Juan Hcrnández GonzAlez.
1." Jenaro de la Fuente Bemal•.
José Timoteo García.
Arturo .Florencio ReqQ.eio.
J ulián Luci!mo Al'l1.gón nazI!>.
Felipe Oorroto Aloullo.
~ Alltonio Pél'ez Solel·.2,- Ju&n Manzano Gallego.Ignacio C6rdeba Ortega.¡Miguel Marco Ortuffo.8.a :\l11nuel de San Nicolás. .F'ernando Gltrcía-Martínez.
ElíllS' Alberich Canesa.
4.- Angel Andreu Mur.
Juan Javá Baigés.
Juan 1\'l:oles Gurcía.
IS.. 1\Iaril1no Montorís Ciprés.
6.8 Abulldio Fernández Diez.
7.& ~.JoBé María Alvarez Fernández.
puan P!'illtO Diez.
Capitanía general del Marcos Olivas Oan;p!l.
Baleares. '.' •..•. ' Francisco Perale!! 'furallás.
Idem Canarias ..••••• ISalvador' Amador Domíaguez.
l'ManuelMontero Redondo.Go?i9rno militar de ~~~~~~l:~~~~~ ci~~~~iez.Ceuta •..• , ..•..... Julián Vizcayno Ibáfiez.JOl'é Ramlrez Mufioz.
ldem},ielilla y plazas\ Evarlllto Blázqnez Gallardo.
d Afrl ¡Elíseo García ·Yélamos.
menores e . ca ... Jollé Cano Aguilar.
PRlIIIO DJil IbvimA
Se:l'iorllB Oapitlmes genel'alee de la primera, segund9, ter-
cera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones, Balea-
res y. Canarias y Gobernadores militar6B de Ceu.t.a y
de Melilla. y plazas menOleEl de Aúica.
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Ex~mo" Sr.: En vieta de los expedientes que V: E.
remitió á Este Mio.ieterio, instruído8 con motivo de haber
resultado inútiles pa.ra el servido militar los individuos
relacion,ados á continuación, el Rey (q. D. g.),.de aCUEr-
do con lo expuext~ por la Junta faCUltativa de Sanidad
Militar, se ha servido di~pouer que se sobreeean y archi-
ven dichos expedientes, una vez que no procede exigir
responsabilidad á. persnna. ni corporación al~una. .
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.s efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ma.drid 22 de junio de 1908.
Excmo. 8-1'.: Vish la instlmcia promovide. por doi'ia
Catalina Bosch y Fernández Villamarro, domiciliada en
Cartagena, calle de la Marina Espafiola núm. 42, viuda
del teniente de navío de l.'~ clase D, Manuel Gntmer¡\ y
RoE', en súplica de que á !lU hijo D. Urbano Guimerá y
B.osch se la concedan los b,ml-fbioB que la legislación vi-
gente otorga paro. el ingl'E'so y permaneucia en las aca-
demias militnrss, como huérfano de marino muerto de
resultas de ellfermedad adquirida en campafia, el Rey
(q. O. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, se ha p.er·
vicio acceder á la petición de la recurrente, con arreglo
á lo que preceptú>t el real decreto de 4 de octubre de
1905 (C. L. núm. 200),
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde Ji V. E. muchos a1'1os.
Madrid 23 de junio de 1908.
@ Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
de la Subsetret&ría y Secciones de este Ministerio
y do las Dependencias eentr&les
SECCION DE ARtllLERIA
Destinos
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, los
artilleros segundos que se expruan en la relación que á.
continuación se publica pasan á prestar sue servicios á
los pnntos que á cada uno Be sefíala, verificándose el alta.
y baja correspDndiente en la próxima. reviata de comi-
sario.
Dios ~narde á. V... muchos anos. Madrid 22 de ju-
nio de HJOB..
El Jefe accidental de la. Secclon,
Gonzalo Carvajal.
SffíOl' .••.•
Excmos. Sefíores Oapitanes generales de ]30 primera,
tercera y octava regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.
Relacíón que se cita
NOM:JlRES Cuerpol en que sirven Dependencb, al. que puan á servir
Alejandro Aliearte Miota., ...•............ 2.- Sección E. 1.1. de Tiro o '" ••• Comandancill. de Oádiz;
Antonio Galayo l:'olfs .. o •••••••••••••• ' ••• o Oomsndiincia de Artillería de Oádiz... " 2.a Seceión de la. E@cuela Centra.l de Tire.
Vicente Díaz Márquet...............•...... Idem•....••....•.•.•.•...••.•...•.. o,' Idem.
Salvador Gómez Huen o •••••• 2. 0 Regimiento Montado l.a Sección de la Escuela OentrAI d9Tiro.
Oornelio Hernández Corihuela.•........ o ••• 3.° id. de .Montafia ... o •••••••••• o o" • Idem•
. Rafael Juan...... o' ••••••••••••••• " •.•••• Comand~nciade Artillería de CRrtagena\ldem.
Madrid 2:.l de junio d@ 1908. GOfl.<alo Carvajal.
De orden del Excmo. 8E'llor Ministro de ]0. Guerra, se
nombra obrero filiado de la sexta sección afecta al parque
regional de Burgos, s.l aspÍl'ante de oficio armero, artiHe-
ro dfll 10.° regimiento Montado de Artilled>!, Salvador
Nieto Pérez, el cual pasará á prestar sus 8f'rvicios en con-
cepto de destaoa:io á la Maestranza de S~villa, y apren-
diz de la séptima sección afecta al Parque de Velladolirl,
al artillero del SF-xto lflgimiento montado, Marcos Mar-
tinez Aguado, verificándose las alta!! y bajas correspon-
dientes, en la próxima revista. de comísarlO.
Dios guarde á. V ••• muchos a11os. Madrid 23 de ju-
nio de 1908. .
El JeCe accIdental de la Becclón,
.Gonsalo Oarr;ajal.
Serior .••
Excrnos. Sefíores Capitanes generale!! de la primera, se-
gunda y séptima regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.
...-
CándHo Ml1rat'la Alastuey, auxi'iar de almac~Dfs de ter-
Cfra clllse, d"l depói:-ito de arroo.mento de Badajoz,
al oiepósito de armamento de Málaga..
Oamilo Castro Rivenl, auxiliar de a.lmacenes de tercera
clase, de Japirotflcllia de Sevillll, a1 parque de la
comandll,néia de Cl,uta.
Madrid 23 de junio de 1908. Carvajal.
SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
licencias
En vista de la infltaDcia promovida por el alumno
de esa Academia D. Darío Rodriguez da Diego, y del cer-
tifi"ado facultativo que se acampana, de orden del exce-
lentísimo sefior Ministro de la Guerra le han sido con-
cedidos dos meses de licencia por enfermo para Burgos.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 22 dE'
junio de 1908.
_.-
El JeCe de la Seoolon.
Juan Pereyra
Sefio!' Director de la Academia de OabBllerfa.
Exc~oEl. Se!1l1res Capitanes generales de la sexta y sép-
tJma reglOnes.
Pensiones
Habif'!1d? resultado tres vacantes de pensión de 1'50
pesetas dlarJaS, de orden del Excmo, Flr. Ministro de la
Guerra se designa par,a, ocupada,s á 108 alumnos de la.
Ac~;demia de Art.illeria D. Jesús o.uiroga Losada y don
Belllto Infesta Dlaz, y al de la de Cablllleri>l. D. Martin
Vallejo Nájera, pl'imeros de la escala de aspirantes á
quienes cornsponde percibirla, debiendo aoolJár!eles des-
de 1.° de enero t'i.ltimo.
Dics guarde tí. V. S. muchos afios. Maddd 22 dejunio de 1908.
El Jefe accidental de la flecclon,
Gonealo Oarvajal
De orden del Exorno. 8,11or MiniEltro de la Guerra, el
obrero aventajado de segunda elase y.l08 aUXIliares de
almacenes de tercera del personal del material de Arti-
llería, que á continuación se relacionan, pasarán á pres-
tar sus servicios á las dependencias que en la misma Re
expresan; verificándose el alta y baja correspondiente en
la próxima reviBta de comisario.
Dios guarde á V., .. muchos 9,1108. Madrid 23 de jn-
nio de 1908.
Sefíor•..
Excmos. Sanores Capitanes generales de ]a primera,
segunda y séptima regiones, Gobernador militar de
Otluta y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita.
Luis Fernández Fernández, obrero aventlljado de. Sf'gun-
d S 1 tí. 1 fáb ' El Jefe de Ja SeccIónda clase, de la maestranza e eVl la, a n09, J¡ p, •
de Oviedo. . . . . uan ereyra
Juan Fernández del Amo, auxiliar de almacmes de ter-l S.en~res Dllectores de las academias de Caballería y Ar-
cera clase, del parque .de la oomandanciJl de Cádiz. tlllería. ..
á la pirotecnia de Sew.Ua.· Excmo. 8eilOl OrdenadGT de pagos de Guma. .
© Ministerio de Defensa . . ...
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INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIOUiDADORAS DEL EJERCITO
Créditos de Ultramar
Circular. Oon arre!tlo Á. 10 dispuesto eIi el real de':'
creto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm.. 109), se pu-
blica á continuación relación nominal, que da principio
con el capitán de Infantería D. Ramón Blardony Parara y
termina con el veterinario 2.° D. Francisco Perruca Es-
trada, á quifmes les ha resultado en ajuste los créditos
q;ue á cada uno se consigna en la misma, á fin de que.
llegando á conocimiento de los inter€B'l.dos, apoleradoB
legules ó sus legítimos herederos. puedan hacer las recIa·
macil)nes correspondientes.
Madrid 20 de junio de 1908.
El Inspector general,
José Barraquer.
Relación que se cita
I CA1ilTIDAD ICUERPOS CLASES NOMBRES OBSERVACIO~'ES
I Pesetas Céntimos
Infanter1a ....... Capitán ... , ....• D. Ramón 'Blardony Perera ...•.... 62 90 Fué baja en el Ejército.
ldem ........... Otro .. , .•....... » Manuel Caeto Oastillo .......... 81 25 Falleció.
ldem ........... 2.° Ten. (E. R) , , » Domingo Soriano Cardeñoeo .. , .. 2.280 25 Faé baja en el Ejército.
ldem ........... Otro(id.) ........ » Santiago Non Capdula......... 2.847 45 Idem.
Sanidad Militar.. Méd. provi.,ional. ,. Francisco Mota Jiménez ...... - 429 25 lO
Veterinaria mil. . Veterinario 2.°... » Francisco Perruca Estrada ..... 250 ~ Falleció.
11
Madrid 20 de junio de 1908.
Destinos
(iretAZar. Los jdas de los .cuerpos ó unidades en que
haya servino en Cuba el soldado Corrión Miranda Restre.
que desembarcó en la H,¡bana del vapo,r «Alfonso XII,.
el 15 de diciembre de 1890, se servirán manifestarlo cún
urgencia á la Inspección de las Comisiones liquidadoras
© Ministerio de Defensa
•
Barraquer.
de las Oapitaníos generales y Subinspecciones de Ultra-
mar (Sección 1. 3 , negociado 3.°).
Madrid 22 de junio de 1908.
El Inspector general,
José Barraquer,
------_..~---_._--
TALLJ:R~ DEL Olj:PÓSl'l'O DI: r,A GUERRA
